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众所周知，中国有大批的人口移民国外，我们只要看
看华侨华人的数量就可以知道，那是一个惊人的数字。但
是在这些大批量的移民人口中，有相当大的一部分非法移
民。这些非法移民大都通过偷渡到达国外，或者经济能力
很差无法签证，或者相关手续不健全。 
非法移民活动主要表现为以下几种形式：一是持用合
法护照、签证出境后，换持伪假护照、签证偷渡；二是持
用伪假护照、签证或以虚假资料骗领的护照、签证从口岸
出境；三是以旅游、留学、劳务等名义进行非法移民活动。 
对于非法移民来说，有一个共同点是，他们到国外的
目的就是想要发展，在他们眼里，所偷渡的国家将有跟好
的机会使他们在经济上得到更好的报酬，因此，这些非法
移民组成了一只庞大的劳动力军，而且，影响更大的一点
是，这些劳动力都愿意接受很低的薪水，这批廉价的劳动
力还遍布经济的各领域，如制造业、商业管理、IT 通讯产
业、农业等等。 
这么大的一批非法移民组成的劳动力军对社会造成了
一定的影响。我们以美国为例。“作为世界上唯一的超级大
国，美国为什么连自己的边界都防不住呢（指的是控制非
法移民）？这不是能力问题，而是政府成心不严格执法。
白宫和参议院代表的是美国商界的利益，而众议院代表的
是普通民众的利益，”卡马罗塔告诉《华盛顿观察》周刊说，
这也解释了为什么非法移民没有投票权，但他们的利益却
在国会有众多的维护者。由此我们可以看出，非法移民问
题实在是一个很棘手的问题，美国政府实质是左右为难。
引进非法移民，一方面为美国的业主提供了廉价的劳动力；
另一方面，廉价的劳动力的增加也进一步降低了劳动力价
格，让美国工人的平均工资水平无法提高。这也正是一些
美国官方人士一直在头疼的问题：“廉价的非法移民让美国
业主受益，一般美国工人吃亏。”这还关系到美国众参议院
两院的矛盾问题。 
那么美国民众是怎么看的呢？根据公布的一项民意调
查显示，大多数美国合法移民认为，廉价的非法劳工对美
国经济有益。合法移民中大部分人对非法移民没有什么不
好印象。在接受民意调查的合法移民中，81％的受调查者
认为，非法移民拿着普通美国人无法接受的低工资。73％
的人说，非法移民带来的廉价劳动力对美国经济发展有帮
助。当被问及国会参议院即将讨论的移民法案时，68％的
受调查者支持向非法劳工发放临时工作签证，并在他们学
习英语和缴税后，允许他们申请美国居留权。 
非法移民由于背景方面的问题，一般情况是先是从事
薪酬较低的工作，以期将来能定居下来，这种低薪水的工
作对于一般当地人或者应该是合法居民来说是难以承受
的；而企业在发展的过程中，特别是制造业，需要大量的
廉价的劳动力一方面降低企业的人工成本提高效益，一方
面这种雇佣方式对他们短期的发展来说是相当有帮助的，
而且相关的一些比如社会福利等问题是相当容易的，也就
是说，业主从自己的利益出发会接受大量的非法移民，以
充当廉价的劳动力。 
但是，比如在美国，非法移民确实带来了一些动荡。
反移民情绪正在美国国内滋长，64％的人认为这种情绪的
背后是种族主义。如果这种反移民情绪扩展，首当其冲的
是大量的非法移民。由于非法移民本身就处在一个极尴尬
的境地，加之他们构成的劳动力对本土就业人口的冲击，
反非法移民很可能成为种族主义的一种形式，到时的情况
将会是严峻的。 
中国有大量的移民人口，非法移民的比例也很大。而
且，在中国，非法移民的主要原因是经济原因，主要目的
国是欧美等经济较发达的国家。而在这些经济发达国家，
由于经济、政治、文化的差异，当地居民对移民的看法也
各有不一。比如在法国，有几种避难方式：政治避难、宗
教难民、经济难民和难民身份，很多非法中国移民成功几
如境内之后就想方设法取得难民身份，领取难民费以供生
活之需；还有就是假结婚取得居住权。 
非法移民这种形式的劳动力也使当地政府很为难，各
政府应采取必要手段对其加以引导，例如对其自身文化水
平较低的特点进行再教育，对其不了解所移民国家的文化
风俗背景的情况进行指导，与其所在国家进行通力合作以
求最后解决方案⋯⋯但是不应将其政治化，因为这样无助
于解决问题。 
总的来说，移民问题已经成为一种日益普遍的社会问
题；占其中很大比例的非法移民由于其所特有的经济目标，
构成了不同于任何一种形式的社会劳动力群体；而这个群
体自身的特点和存在的问题给政府出了一个既棘手又尴尬
的难题。政府只有谨慎地处理好该事情，才不会使其升级
成社会矛盾从而酿成悲剧。 
